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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش در ﻣﺮاﻛﺰ  در ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه . آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺪرس و-آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ . (2،1)
 زﻳﺮا ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶ ي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت وﺑﺮا
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺪرس و ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺷﺪه و  ﻣﻲ
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻮد
 (.3-6)
  ﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش،ـــﻫﺎي ارﺗﻘﻳﻜﻲ از روش
  
  ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﻣﺪرس ﺑﺎﻳ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺖ
ﻪ ﻳﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ارا ﺑﻄﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻳﻚ ﻃﺮح درس از . اﺳﺖﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺳﺎس آن در ﻃﻲ ﻳﻚ  و اﻧﺠﺎم ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮ اﭘﻴﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﻲ از ﻳﻚ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳدوره آﻣﻮزﺷﻲ، ﺟﺰ
ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ . (7،8 )ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
رس ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻃﺮح د
ﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﺤﺴﻮب آاﺳﺖ، ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﺮ
ﻫﺪف از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ wisaW .ﺷﻮد ﻣﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  آزﻣﻮنو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ، روش ﺗﺪرﻳﺲ  :ﻨﻪ و ﻫﺪفزﻣﻴ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آزﻣﻮنﺪف ﺑﺎ ﻫاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .و ﻧﻤﺮات ﻓﺮاﮔﻴﺮان دارﻧﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪدروس ﻓﻴﺰﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ 
 ،(B درس)و رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي ( A درس) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ دو درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦدر  : ﺑﺮرﺳﻲروش
ﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻧﻔﺮه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮ51 ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔﺮوه هﻪ ﺷﺪﺋارا
 ﻫﺸﺖ A ﺑﺎ اﻃﻼع ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﺮاي درس ،در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 ﻂ ﺗﺪرﻳﺲ و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ دو درس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﻳﺮ ﺷﺮاﻳﺳﺎ . ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪآزﻣﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
 دﻳﮕﺮ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﻤﺮات دو درس ﻓﻴﺰﻳﻚﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻧﺑﺮاي اﻃ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد
   .ﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺠﺰﻳﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗt آزﻣﻮن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺎـداده ﻫ. ﻧﺪﺪـــﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷ B  وA دروس
ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم، ﭘﺎﻳﺎن  ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن. ﺑﻮد(  ﻧﻤﺮه4از  )2/7±0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺸﺖ آزﻣﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 Aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻼس ﺑﺮاي درس (. <P0/100)ﺑﻮد  Bدرس  از ﻴﺸﺘﺮﺑ A ﻤﺮات ﻧﻬﺎﻳﻲ درسﺗﺮم و ﻧ
  . ﺑﻮد( 31±1/9 )B  ﺑﻴﺸﺘﺮ از درس% 22ﺣﺪود ( 51/9±1/1)
، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . ﺷﻮد ﻣﻲروس ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رادﻳﻮﻟﻮژي در د
  
  .، ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، دروس ﻓﻴﺰﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  دﻛﺘﺮ دارﻳﻮش ﻓﺎﺗﺤﻲ    ﺗﺎﺛﻴﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي
06 
ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر آﻧﭽﻪ   وين ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻣﺤﻚ زدنﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮد
. (01 )ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﺖ( 9)، ﻧﻴﺴﺖ داﻧﺪ ﻧﻤﻲ
ف اﻫﺪاو ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ز
آن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و 
ﻣﺮﺣﻠﻪ )آزﻣﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ . (11 )ﺷﻮدﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
، آزﻣﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷﻲ، ﻳﻌﻨﻲ (اي
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪرس در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ 
 ﺑﻄﻮر ،ﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﺳﺖو ﻳﺎدﮔﻴ
ﺷﻮد و ﻫﺪف آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﮔﺰار
 ﺑﺎﺷﺪﻗﻮت ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  .(21،31)
 ﻳﻚ آزﻣﻮن در روش ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش، ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﻳﻚ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري . ﺷﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﻲ
  ن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮاﻓﻘﻂ ﻳﻚ آزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم، ﻧﻤﻲ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ آزﻣﻮن
از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎدﮔﺎرزاده ﻧﺸﺎن داد . ﻣﻌﺪودي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪرس از  ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن
ﻫﺎ، در ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع 
 و ﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ، در ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪآز
اﻓﻐﺎري . (41 )ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺧﻮش ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻌﻠﻲ، از ﺣﻴﺚ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن،  روش
اﻧﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ  آزﻣﻮنﺗﺪرﻳﺲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰاري ﻃﺮاﺣﻲ 
و  namruF. (51 )ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪدر ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻫﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  آزﻣﻮن
آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، 
 . (61 )ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  ﺑﻪ،ﻲــﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨ ﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮناز آ
 ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻜﻪ در ــﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨ و ﺑﺎﺷﺪ ﻮزش ﻣﻲـــاﻣﺮ آﻣ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن ﻫﺎﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻃﺮح درس
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺤﻘﻖ در  ﻟﺬا ،ﺷﻮﻧﺪ ﻪ و اﺟﺮاء ﻣﻲاراﻳ
ﻳﻜﻲ از دروس ﻛﻪ  و ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح درس
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﺪرﻳﺲ آن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ  ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻤﻮده و
در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ 
ﻫﺪف اﻳﻦ . ﻦ درس ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آزﻣﻮن
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در دروس ﻓﻴﺰﻳﻚ رﺷﺘﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻛـﻪ ، ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﺳـﺖ  ،اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در اﻳـﻦ . ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ در داﻧﺸ 
 واﺣـﺪ 3 ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ، ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو درس 
   ﻧﺎﻣﻴــ ــﺪه "Aدرس " ﻛــ ــﻪ در اﻳــ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﻪ ،ﻧﻈــ ــﺮي
 ﻛﻪ در ، واﺣﺪ ﻧﻈﺮي 2 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ،رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي  و ﺷﻮد ﻣﻲ
از دروس ﻓﻴﺰﻳﻚ  ،ﺷﻮد  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ "Bدرس "اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 از داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄ ــﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ رﺷ ــﺘﻪ ،ﻳ ــﻚ ﮔ ــﺮوه 
ﻮان دروس ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻨ ـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑ ـ
ﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در ﻧﻴ ﻳﻦ دروس ا. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
  . ﻪ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪﻧﺪﻳ ارا8831-98
 ﻧﻔﺮ 51ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ،و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻮد
 ﻛﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه در ﻛﻼس ﺑﺮاي ﺗﺮﺗﻴﺐ
  . ﻫﺮ دو درس، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺖ  ﻧﻴﻤﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
ﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﻳارا
 داﻧﺸﮕﺎه، ﻃﺮح درس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ (CDE )ﭘﺰﺷﻜﻲ
  دو درس ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻃﻲ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
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در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح . ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ   ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آزﻣﻮنA درسرس ﺑﺮاي د
 آزﻣﻮن از اﻳﻦ ﻧﻮع در ﻃﺮح درس 8 ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آزﻣﻮن . ﻣﺮﺑﻮط ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ
 3-4اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ( ziuq)ﺗﺎه ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، ﻳﻚ آزﻣﻮن ﻛﻮ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻮال ﻣﻲﺳ
 ﻣﻮﺿﻮع A در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻼس درس
ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻴﺎن 
.  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪاﻫﺪاف و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري آن  وﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ
در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺎ اﻃﻼع ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
 A آزﻣﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي درس 8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد 
ﻲ ﻛﻪ در ﻳﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ.  ﺷﺪﺑﺮﮔﺰار
ﺎن ﺑﻮدﻧﺪ، در ـــﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﺤـــﻫﺮ آزﻣ
ﻮاﻓﻖ اوﻟﻴﻪ ـــﺑﺎ ﺗ. ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﻌﺪي ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ آزﻣﻮن
ﻫﺎي  ﺪرس و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﺎرم ﻛﻞ آزﻣﻮنـــﺑﻴﻦ ﻣ
( ﻲ درسﻳاز ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎ ) ﻧﻤﺮه4ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه 
 ﻫﻴﭻ آزﻣﻮن B در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮاي درس. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، از 
ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرم ﻧﻤﺮات آن  ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ آزﻣﻮن
ﺑﺎرم ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم . ﺮ دو درس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﺑﺮاي ﻫ
ﻫﺸﺖ ﻧﻤﺮه در  B ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه و ﺑﺮاي درس A ﺑﺮاي درس
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺎرم ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺑﺮاي . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻻزم ﺑﻪ .  ﻧﻤﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ21ﻫﺮ دو درس 
 ﺗﺮم ﻫﺮ دو ﻮاﻻت آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎنﻛﻪ ﺳﻳﺎدآوري اﺳﺖ 
ﺎل ــ در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﻪ ﺷﺪهﻳدرس، از ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ارا
ﻲ ﻛﻪ در ﻳﺪﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎـــﺮاﺣﻲ ﺷـﻠﻲ ﻃـــﺗﺤﺼﻴ
ﻮال ﺑﻮدﻧﺪ، در آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم آزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم ﻣﻮرد ﺳ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﺣﺬف ﻧﺸﺪﻧﺪ
داﻧﺸﺠﻮ، ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﺮات ﻫﺸﺖ آزﻣﻮن 
ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم  اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮنﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، ﺑ
  . ﻛﻪ از ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
 سدراز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎرم ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم ﺑﺮاي 
 ﻫﺸﺖ ﻧﻤﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ B ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه و ﺑﺮاي درس A
 ﺑﺎ دروس B ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات درس ،ﺷﺪه ﺑﻮد
دﻳﮕﺮ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري، ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن 
ﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎن ﺗﺮم اﻳﻦ درس ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺗ
، از ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ Aآزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم درس 
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 –ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺮ دو درس از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﻤﻌﻲ 
 ﺳﻌﻲ ﻣﺪرس ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ .ﺑﺼﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺎي ﻫﺮ دو درس، ﻫ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس
ﺎ، ﻓﺮﺟﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، ﺷﻜﻞ و ــــﺣﺘﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮﮔﺰاري آﻧﻬ
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم، ﻧﻮع 
  .ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ... ﺳﺌﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و 
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن
ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ )در ﻣﻮاردي ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺠﺎز داﺷﺘﻨﺪ 
 ﺟﻠﺴﻪ در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎل 2ﻛﺜﺮ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﺎد درس ﺣﺪا
 ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻳﻌﻨﻲ. ﺮات ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﺷﺪـــ، ﻧﻤ(ﻴﻠﻲﺗﺤﺼ
ﻮ، از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ـــداﻧﺸﺠﺖ ﻏﻴﺒﻪ ـــﺟﻠﺴﺗﻜﻮﻳﻨﻲ 
 ﺑﺮآورد و ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدوي ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻛﻪ  آزﻣﻮن
 ﺗﻌﺪاد ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺿﻤﻨﺎً. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس ﺑﺮاي ﻫﺮ دو درس ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
  ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲاز آﻧﺠﺎ 
 ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن دو 8831-98
 ﻟﺬا اﻳﻦ دو ،درس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻣﺪرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
. درس ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻪ واﺣﺪ و A از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ارزش آﻣﻮزﺷﻲ درس
، ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو واﺣﺪ ﻣﻲ Bارزش آﻣﻮزﺷﻲ درس 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن ارزش 
 اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ B ﺑﻴﺸﺘﺮ از درس A آﻣﻮزﺷﻲ درس
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ درس وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
 ﻟﺬا ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ درس ﺑﻴﺸﺘﺮ ،دﻫﻨﺪاﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺤﻘﻖ اﻃﻼﻋﺎت . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻴﺰﻳﻚ ﻓﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ درس ﺳﻪ واﺣﺪي دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ اﺳﻢ 
  دﻛﺘﺮ دارﻳﻮش ﻓﺎﺗﺤﻲ    ﺗﺎﺛﻴﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي
26 
ﺷﻮد،   ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ"Cدرس "ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ، ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
 در ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم Cدرس . را در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺧﻴﻞ ﻛﺮد
ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪرس و 7831-88ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل 
ﻪ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻳﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارا
ﻂ ﻳﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮا. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲB و A دروس
ده از اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ، آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم ﺗﺪرﻳﺲ، اﺳﺘﻔﺎ
 ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًC و Aو ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮاي دو درس 
 ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن Cاﻟﺒﺘﻪ درس . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آزﻣﻮن. ﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﺋﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ارا
ﺗﻮان از  ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎ
  .ﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو درس ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖﻣ
   دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻤﺮات درسدر ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﻳﻚ درس دو واﺣﺪي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  B
ﺷﻮد،   ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ"Dدرس "ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ، ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت،  اﻳﻦ درس از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
س در. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲC و Bﻓﺼﻞ دروس   ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺳﺮﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 ﺗﻮﺳﻂ 8831-98اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ   ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻤﺴﺎلD
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪون  )Bﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪرس ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ درس 
ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ( ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن
ﻪ و ﻳﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اراﻛﺎرﺷﻨ
ﻂ ﺗﺪرﻳﺲ و آزﻣﻮن ﺑﺮاي درس ﻳﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮا. ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪ
  . ﺑﻮدB ﻣﺸﺎﺑﻪ درس  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًD
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻤﺮات درس ﮕﺮي از اﻳﻦدر ﻗﺴﻤﺖ دﻳ
 واﺣﺪ ﻧﻈﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي 2ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده  ﻪ ﻣﻲﻳداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ارا
اﻳﻦ درس در دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاري . ﺷﺪ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه  آزﻣﻮن
ﻂ ﻳﻫﻤﻪ ﺷﺮا. ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ وﺋﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪرس ارا
ﺗﺪرﻳﺲ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ، آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﺎن 
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت روش ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ درس ﺑﺮاي . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮد
اﻳﻦ دو ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه دوم در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ 
ﻛﻼس ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﺷﺪ از ﺟﻠﺴﻪ دوم ﺑﻪ 
 ﻧﻔﺮ از 5 ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺪ در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺑﻌ
ﻮاﻻت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﻲ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﻮد و در 
ﻲ آﻧﻬﺎ ﻳ ﺻﺤﻴﺢ، اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻫﺎي ازاء ﭘﺎﺳﺦ
ﻮال و ﺷﻨﻴﺪن ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ ﺳ. ﻨﻈﻮر ﺷﻮدﻣ
ﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ، ﺗﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮ، در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺮ ﻪ ﻣﻲﻳﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس ﻧﻴﺰ ارا
  . ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻟﻘﺎء ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ﻣﺴﺘﻘﻞ t و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ از آزﻣﻮن )21.v( SSPS
ﺑﻮد، اﺧﺘﻼﻓﺎت  <P0/50 ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ و در اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه A درس  ﺑﺮاي:ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﻧ
ﺣﺪاﻗﻞ . ﺑﻮد(  ﻧﻤﺮه4از  )2/7±0/5 ﻫﺸﺖ آزﻣﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
 3/5 و 2آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
 از ﺑﻴﺸﺘﺮ(  ﻧﻔﺮ51 ﻧﻔﺮ از 21) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  درﺻﺪ08. ﺑﻮد
. ﻤﻮدﻧﺪﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧ  از ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن درﺻﺪ06
 ﻛﻤﺘﺮ 4 ﺗﺎ 1ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺷﻤﺎره  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮنﻣ
   8 ﺗﺎ 5ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺷﻤﺎره  از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن
  .   (<P0/10 )(2/58 در ﺑﺮاﺑﺮ 1/58)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ:ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
ﺑﻪ   Bﺑﺮاي درسو  3/57  و2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Aدرس  ﺑﺮاي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم
آزﻣﻮن ﺑﺮاي اﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه .ﺑﻮد( 4از ) 3 و 1/57ﺗﺮﺗﻴﺐ 
از ) 2/4±0/4ﺑﺮاﺑﺮ  B و ﺑﺮاي درس 3/1±0/50ﺑﺮاﺑﺮ  Aدرس 
 ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﻣﻴﺎن دادﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن . ﺑﻮد( 4
آزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم ( ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﺷﺪه)و ﻧﻤﺮات A ﺗﺮم درس 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . (<P0/100 ) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داردBدرس 
  درﺻﺪ08دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم  ﺎن ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸ
( ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﺷﺪه) ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﺮه Aداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در درس 
  . اﺳﺖ Bآزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم در درس
  ﻧﻤﺮه آزﻣﻮنو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  :ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﻧ
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ﺑﻪ  B درس  و ﺑﺮاي11 و 8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Aﺑﺮاي درس  ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم
ﺑﺮاي  ﺮه ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮمـــﮕﻴﻦ ﻧﻤﻣﻴﺎﻧ. ﺑﻮد( 21از )  8 و 5ﺮﺗﻴﺐ ﺗ
از  )7±1/1ﺑﺮاﺑﺮ   Bﺮاي درس ـــــ و ﺑ9/9±0/8ﺑﺮاﺑﺮ  Aدرس 
د ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ا ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن د.ﺑﻮد( 21
 ﺗﻔﺎوت Bو ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم درس A ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم درس 
ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم . (<P0/100 )ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
. ﺑﻮد  Bﺑﻴﺸﺘﺮ از درس Aر درس  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د درﺻﺪ001
د ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات ادﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري 
 و 0/8 ﺑﺮاﺑﺮ Aﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺑﺮاي درس  آزﻣﻮن
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ0/7 ﺑﺮاﺑﺮ  Bﺑﺮاي درس
دﻫﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
( <P0/100 )ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد  ﺗﻔﺎوتBو A درس 
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻚ ﺗﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي دو
 و 41 دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺮه Aدﻫﺪ ﻛﻪ در درس   ﻧﺸﺎن ﻣﻲB و Aدرس 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ41ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از (  ﻧﻔﺮ31)ﺑﻘﻴﻪ 
 و ﺳﻪ 41، ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از Bدﻫﺪ ﻛﻪ در درس  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺗﺎ 01 ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺮاﺗﺸﺎن ﺑﻴﻦ ، ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ41ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺮه 
ﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﺣ  ﻣﻲ41
دﻫﺪ، ﻫﻤﺎن  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻛﺮده اﺳﺖ
 در ، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ41 ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از Bداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در درس 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، .  اﺳﺖ41 ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮه ﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از Aدرس 
  درﺻﺪ001دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن 
  . اﺳﺖB ﺑﻴﺸﺘﺮ از درس Aداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در درس 
ﺑﺮاي  ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲو ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ :ﻲﻳﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎ
و  9 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ B و ﺑﺮاي درس 81و  41  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐAدرس 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ Aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي درس .  ﺑﻮد(02از  )61
  . ﺑﻮد( 02از ) 31±1/9ﺑﺮاﺑﺮ  Bو ﺑﺮاي درس  51/9±1/1
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ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ                     ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم               ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم
ﻤﺮﻩ
 ﻧ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ:D                ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ :C                رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي:B           ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ، :A 
. ﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺸﺖ آزﻣﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﺑﻘﻴﻪ دروس ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن اراﺋـﻪ و ﺗـﺪرﻳﺲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﻪ ﺪ؛ اﻣﺎ ﺑ  ـﻨﺑﺎﺷ از ﻫﺸﺖ ﻧﻤﺮه ﻣﻲ  ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم دروس رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ  ﻧﻤﺮه واﻗﻌﻲ آزﻣﻮن 
 . ﻧﻤﺮه درج ﺷﺪه اﻧﺪ 4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري، ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻟﺬا از 
  . در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ درس دﻳﮕﺮ،در   <P0/100
  دﻛﺘﺮ دارﻳﻮش ﻓﺎﺗﺤﻲ    ﺗﺎﺛﻴﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي
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  :ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات دروس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات دروس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم، ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم و ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 (<P0/100)ﺑﻮد  ﻛﻤﺘﺮ A در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درس Cدرس 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . (1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 را Cدرس (  ﻧﻔﺮ61 ﻧﻔﺮ از 51)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  درﺻﺪ 39/57
  در،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ)ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
 ، ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي Aﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺮاي درس 
  (  ﻧﻔﺮ51 ﻧﻔﺮ از 51) درﺻﺪ 001 ،ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻧﻤﺮه A درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در درس 001ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ41ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
    . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ34/57 ﻓﻘﻂ C ﻋﺪد ﺑﺮاي درس
ﺮات ـــﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤـــﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸ
 در Dﻲ درس ﻳﻣﻴﺎن ﺗﺮم، ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم و ﻧﻬﺎ ن ﻫﺎيﻮــآزﻣ
ر ﻧﻤﻮدا )ﺪارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧBﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درس 
  (.1 ﺷﻤﺎره
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ دو ﮔﺮوه 
 ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ داداز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺸﺎن 
ﻮاﻻت  ﮔﺮوه دوم، ﻛﻪ درﺳﺸﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻛﻼس ﺑﺮاي
 در 31/3±1/8)ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه اول ﻣﻲ
دﻫﺪ از  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 11/9±2/2ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻧﻔﺮ 04 از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه دوم، ﻫﻤﻪ  ﻧﻔﺮ04ﺗﻌﺪاد 
ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ( اﻓﺮاد% 001)
 ﻧﻔﺮ 63اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺮاي ﮔﺮوه اول، ﺳﻲ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از 
  .ﺑﻮد( اﻓﺮاد% 68/1)
  
  :ﺤﺚﺑ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در درﺳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ 
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﺑﺎ  ن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳاﻃﻼع ﻗﺒﻠﻲ ارا
  . آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖاﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺪون 
  ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن
 5-8ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺷﻤﺎره  د ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮناد
 1-4ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺷﻤﺎره  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺪرس . ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ
دروس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎل 
ﺮاي  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﻠﺐ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﺑﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻜﺮراً
 ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﺎدآوري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺸﺎن 
 ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻪ ﺑ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 ﺑﺮ ي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲﻫﺎﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آزﻣﻮن
  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ
رﺳﺪ اﻗﺪام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺷﺪن در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﻣﻲ
ﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺷﻜﺎﻻت درﺳﻲ  ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
  . ه و درﺻﺪد رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪﺧﻮد ﭘﻲ ﺑﺮد
 ﺎنـــ ﻧﺸC و Aﺎﻳﺴﻪ دروس ـــﻣﻘ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
دﻫﺪ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم، ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم و ﻧﻤﺮه  ﻣﻲ
از . ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲA در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درس Cﻧﻬﺎﻳﻲ درس 
  درﺻﺪ39/57ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
( ﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲﻛﺴ) را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ Cداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درس 
 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺮاي ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه  ، ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آزﻣﻮنAدرس 
دﻫﺪ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ درﺻﺪ001اﺳﺖ، 
ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﺎ دو درس اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ 
از ﻧﻈﺮ ارزش واﺣﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻳﻜﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ  ﺑﺮﮔﺰاري و دﻳﮕﺮي ﺑﺪون ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن
اراﺋﻪ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮرد 
اﻳﻦ . ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻟﺬا ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
  ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮنﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
 اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ  ﻛﻪدﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻠﻮﻳﺤﺎً ﻣﻲ
  .ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد
 ﻧﺸﺎن داد D و Bﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دروس  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻲ درس ﻳﺮم، ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم و ﻧﻬﺎﻛﻪ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗ
  ت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن  ﺗﻔﺎوB در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درس D
از )ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دروس ﻣﺸﺎﺑﻪ . دﻫﻨﺪﻧﻤﻲ
  0931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر / 3، ﺷﻤﺎره 31دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻓﺼﻞ ) ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً( ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان واﺣﺪ
ﻫﺎي در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ آزﻣﻮن( ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
  .ﻧﺪﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻧﺪار
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي دو 
  ﮔﺮوه ازدﻫﺪ آن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻮﻳﺤﺎً
ﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﻲ ﺑﻪ ﺳﻳداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺷﺪﻧﺪ، ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي  ﺷﺪه در ﻛﻼس ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺻﺪد رﻓﻊ اﺷﻜﺎﻻت درﺳﻲ ﺧﻮد واﻗﻒ ﺷﺪه و 
  ﻟﺬا ﻧﻤﺮات ﺷﺎن در آن درس ﺑﻴﺸﺘﺮ از،آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﻨﺪ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﻲ در ﻛﻼس ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ا
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ  آزﻣﻮن
ﮔﺮدد، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ اﻃﻼع ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در دروس ﻓﻴﺰﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮ. ﺷﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺷﻮد، وﻗﺖ زﻳﺎدﺗﺮي  ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ آزﻣﻮن
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ درس، اﻣﻜﺎن . دﻫﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﭘﻲ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﺎن در آن درس ﻧﻴﺰ 
زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺳﻌﻲ و 
 ﻟﺬا ﻫﺪاﻳﺖ و ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲﺗﻼش و ﭘﻴﮕﻴ
  . ﺷﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ واﻗﻊ ﻣﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻮﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ ــ ﺑﺮ روي داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠ،آﻣﻮزﺷﻲ
ﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺮ  ﻫﻤﺨﻮاﻧ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻛﻨﺪ ﻴﺪ ﻣﻲﻳﺎن دﻳﮕﺮ را ﺗﺎﻣﺤﻘﻘ
ﺳﭙﺎﺳﻲ، ﺑﺮ روي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻧﺸﺎن داد 
در  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ،ﻛﻪ در درس رﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻗﺮار  ﺗﺤﺖ آزﻣﻮنﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫﺎي ﺧﻮد، ﻛﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ  در،ﻧﺪﺑﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﻣﻮن اﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع آز
 ﻛﻪ ﺑﺮ روي ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي. (71)
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي . (81 )ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﻓﺮاﮔﻴﺮي 
ﻗﺎﺑﻮس در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن  ydaW-lAﺗﻮﺳﻂ  اﺧﻴﺮاًﻛﻪ 
ﻛﻪ ، ﻧﺸﺎن داد ه اﺳﺖﻣﺴﻘﻂ در ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم 
 ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺎتﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﭘﺰﺷﻜﻲ دارد
   (.91 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ
ﺎي اﻣﺮوزه، در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺷﺘﻪ ﻫ
ﻫﺎي ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ  ﺰاري آزﻣﻮنـــﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺮﮔ
ﻫﺎ  ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن  ﺑﻄﻮري،ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ روش
   (.02،12 )ﺷﻮد ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻜﺘﻪ اي
 ﺑﻪ  Aﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ارزش آﻣﻮزﺷﻲ درس اﺷﻮد اﻳﻦ
ﻴﺰان دو واﺣﺪ  ﺑﻪ ﻣBﻣﻴﺰان ﺳﻪ واﺣﺪ و ﺑﺮاي درس 
رﺳﺪ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ اﻳﻦ دو درس  اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو . ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ
اﻳﻦ دروس از دروس اﺻﻠﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز ﺑﺮاي درسﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑ ﻲــﻣ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ دو .ﺷﻮﻧﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
(  واﺣﺪ3ﻴﺰان ﺑﻪ ﻣ)درس ﻳﻚ درس ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮك 
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻚ . دارﻧﺪ
 درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ اﻳﻦ دو ،ﺪﺳﺖ آﻣﺪهــﭘﺰﺷﻜﻲ و آﻣﺎر ﺑ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از  ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ .ﺑﺎﺷﺪﺎﺑﻪ ﻣﻲـ ﻣﺸﺮﻳﺒﺎًـدرس ﺗﻘ
دﻫﺪ ﻛﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ دو درس  درﺻﺪ57
 را A درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ درس  درﺻﺪ51 ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  درﺻﺪ01داﻧﺴﺘﻨﺪ و   ﻣﻲBﺑﻴﺸﺘﺮ از درس 
اﻳﻦ ﻣﻮارد .  اﺳﺖA ﺑﻴﺸﺘﺮ از درس  Bدرﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ درس
ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ اﻳﻦ دو 
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ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد   ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲدرس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 در ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪودﻳﺖﻪ واﺣﺪ درﺳﻲ اﻳﻦ دو درس ﺑ
  . ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ
ﻣﻮﺿــﻮع دﻳﮕــﺮي ﻛ ــﻪ ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺑ ــﻪ ذﻫ ــﻦ 
 ﻧﺎﺷـﻲ )saib(ارﻳﺒـﻲ "ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻄﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
از ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﺪرس دو درس و اﻃﻼع وي از ﺟﺰﺋﻴﺎت 
در ﭘﺎﺳـﺦ . "ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ؟ 
ﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮ ا 
ﺑﻮده ﻛﻪ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﮔـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻳﻜـﺴﺎن ﺑـﻮدن 
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل در .  ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺣـﺬف ﺷـﻮد ﻣﺪرس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ روش ﺗـﺪرﻳﺲ، اﺳـﺘﻔﺎده از 
اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت آﻣﻮزﺷ ــﻲ و ﻛﻤ ــﻚ آﻣﻮزﺷ ــﻲ، ﺑﺮﺧ ــﻮرد ﺑ ــﺎ 
ﻀﻮر و ﻏﻴﺎب اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه، ﭘﺎﺳـﺦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد ﺣ 
ﺗ ــﺪرﻳﺲ و ﭼ ــﻪ در ﻮاﻻت آﻧﻬ ــﺎ ﭼــﻪ در ﺟﻠ ــﺴﺎت ﺑ ــﻪ ﺳ ــ
ﺳــﻌﻲ ﺷـﺪ ﺑ ــﺎ ﻫﻤــﻪ ... ﺟﻠـﺴﺎت اﻣﺘﺤــﺎن، ارﻓـﺎغ ﻧﻤــﺮه و 
 ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕـﻲ . رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد 
 8-11 در روزﻫـﺎي ﻳﻜـﺸﻨﺒﻪ ﺳـﺎﻋﺖ Aداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درس 
 ﺻﺒﺢ 8-01 در روزﻫﺎي ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ Bﺻﺒﺢ و درس 
در واﻗـﻊ ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎداﺑﻲ ﻳـﺎ ﺧـﺴﺘﮕﻲ . ه ﺷﺪه ﺑـﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ
ﻣﺪرس ﺑﺮاي ﻫـﺮ دو درس ﻳﻜـﺴﺎن  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و 
از ﺳــﻮي دﻳﮕــﺮ ﻓﺮﺻــﺖ ﻻزم ﺑــﺮاي آﻣــﺎدﮔﻲ . ﺑــﻮد
 ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮمداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آزﻣﻮن 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ، . ﻳﻜﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًدو درس 
ﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺷﻜﻞ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻫ 
ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي . ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو درس ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد 
و ﺷـﺎﻣﻞ  ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮ دو درس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 و ﻧﻘﻄﻪ ﻮاﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ، ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺳ 
ﻮاﻻت اﻣﺘﺤـﺎﻧﻲ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺳ . ﭼﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘـﺪور ﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ از اﺛﺮ ﻣﺪرس ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎ 
ﻣﺜ ــﻞ آزﻣ ــﻮن ﻫ ــﺎي )ﻫ ــﺎي ﺟ ــﺎﻣﻊ  ﻮاﻻت آزﻣ ــﻮناز ﺳ ــ
ر ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮ . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
 ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻋﻤـﻞ در ﺗﺼﺤﻴﺢ اوراق ﺑﺮاي ﻫﺮ دو درس 
 ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد اﺳـﺘﺮس در  ﻣﺜﻼً ،ﺷﺪ
درس ﺣﺬف ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗـﺼﺤﻴﺢ  اي ﻫﺮ دو ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮ 
ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﺼﺤﺢ در آن ﺑـﺴﻴﺎر دﺧﻴـﻞ ﻮاﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ، ﺳ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارﻳﺒـﻲ . اﺳﺖ، ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﺪرس ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣـﺪود ﺑـﺴﻴﺎر زﻳـﺎدي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲ
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﻤـﺮات  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﺤﺪودﻳﺖاز ﺟﻤﻠﻪ 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳـﻚ ﮔـﺮوه از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن Cو A دروس 
در اﻳـﻦ . ﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪاﻣﺎ در دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دﺧﻴـﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ 
از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﻦ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮﻧﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در دو  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻲ
ﺧﻮاﺑﮕـﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ، ﻣﻨـﺰل )ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت 
ﺷﺨــﺼﻲ و ﭘ ــﻴﺶ واﻟ ــﺪﻳﻦ، ﻣﻨ ــﺰل ﺷﺨــﺼﻲ وﻟ ــﻲ دور از 
ﻮال را ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ ﺳ ـ...( ، واﻟﺪﻳﻦ
ﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻛـﺴﺐ ـــ ﻧﻤAداﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در درس 
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، در ﻛﺠﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت 
ﺗﻮاﻧﻨ ــﺪ در ﻓﺮاﻳﻨ ــﺪ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي داﻧ ــﺸﺠﻮ  ﺟ ــﺎﻧﺒﻲ ﻛ ــﻪ ﻣ ــﻲ 
اﻳـﻦ .  در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺪه اﻧـﺪ ،ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
و ﺑﻘﻴـﻪ )ﻧﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﺿﻮع، ﻳﻌﻨﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤـﻞ ﺳـﻜﻮ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ، ﻣﻲ ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، . ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد 
اﻳ ــﻦ دو درس .  اﺳــﺖD  وBﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ دو درس 
ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
  ﻳـﻚ Bﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ درس . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اراﺋﻪ ﻣﻲ 
 ﻳـﻚ Dﺷـﻮد، اﻣـﺎ درس  درس اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ 
 آﻧﻬـﺎ ﭘﻴـﺸﻨﻴﺎز دروس ي ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻫـﺮ دو ،درس ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ 
 اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه از ،ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ اﻳـﻦ دو درس از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻴـﺰان اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﻪ 
 ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓـﺎرغ از ،ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
   .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
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يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:    
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗﻣزآ يراﺰﮔﺮﺑ ﻪﻛ ﺪﻫدـنﻮ 
يﺎﻫ  ،ﻲﻠﺒﻗ عﻼﻃا ﺎﺑ و ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ لﺎﺴﻤﻴﻧ لﻮﻃ رد ،ﻲﻨﻳﻮﻜﺗ
 ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ و ﺖﻳاﺪﻫ نﺪﺷ ﻊﻗاو ﺮﺗﺮﺛﻮﻣ ﺚﻋﺎﺑ
 ﻪﺠﻴﺘﻧ رد ،هﺪﺷ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺮﻴﮔدﺎﻳ سرد ﻦﻳا رد ﺎﻬﻧآ
 ﻲﻨﻳﻮﻜﺗ نﻮﻣزآ يراﺰﮔﺮﺑ نوﺪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺳرد زا ﺮﺘﺸﻴﺑ
ﺪﺗ و ﻪﺋاراﻲﻣ ﺲﻳر دﻮﺷ .ﻲﻣ ﺮﻈﻨﺑ يراﺰﮔﺮﺑ ﻪﻛ ﺪﺳر
نﻮﻣزآ  سرد ياﺮﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد دﻮﺸﻴﻣ ﺚﻋﺎﺑ ﻲﻨﻳﻮﻜﺗ يﺎﻫ
ﻴﺑ ﺖﻗو و هﺪﺷ ﻞﺋﺎﻗ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﻴﻤﻫا ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ياﺮﺑ يﺮﺘﺸ  
ﺪﻨﻫد صﺎﺼﺘﺧا نآ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ، ﺮﺘﺸﻴﺑ دﻮﺧ تﻻﺎﻜﺷا ﻪﺑ اﺬﻟ 
ﻲﻣ ﻲﭘ ﺎﻬﻧآ ندﻮﻤﻧ فﺮﻃﺮﺑ ﺮﻴﮕﻴﭘ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ و ﺪﻧﺮﺑ  
ﻲﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ .  
  
ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و :  
ﻳﺪﺑ و يﺮﻴﻣا ﺮﺘﻛد نﺎﻳﺎﻗآ يرﺎﻣآ هروﺎﺸﻣ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨ
،يﺮﻴﺧ ﺮﺘﻛد ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ دﻮﺷ.  
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Background and aims: Applying different educational plans, teaching methods, and 
assessments have certain effects on the students’ learning and their scores. The purpose of the 
present study was to evaluate the effect of formative assessments (multiple quizzes) on the 
students’ learning of the Physics courses of radiology. 
Methods: In this semi-experimental study, two Physics courses were selected: Physics of 
Radiology (course “A”) and Radiobiology (course “B”). The courses were offered for one group 
of paramedical B.Sc. students (15 people) in Shahrekord University of Medical Sciences in 
2009. During the educational semester, 8 formative assessments (quizzes) were performed for 
the course A; while, no quiz was applied for the course “B”. All other teaching conditions, 
midterm and final exams, etc. were roughly similar for the two courses. The scores of two other 
physical courses, offered with the same conditions, were compared with the scores of the 
courses A and B. Data was analyzed using independent t-test. 
Results: The mean of the formative scores was 2.7±0.05 (out of 4). There was a significant 
difference between the midterm exams’ scores of the courses A and B (P<0.001). Likewise, a 
significant difference was seen between the final exams’ scores of the courses A and B 
(P<0.001). Furthermore, all students' final scores for the course A were higher than those for the 
course B. Finally, the mean scores of the course A was 22% higher than those for the course B 
(15.9±1.1 vs. 13±1.9). 
Conclusion: This study reveals that applying formative assessments during the educational 
semester can help radiology students to increase their learning in Physics course.  
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